




　　2007 年 4 月 20 —21 日 ,中国经济史学会现代经济史专业委员会、中国社会科学院经济研究所中
国现代经济研究中心与厦门大学人文学院历史系在福建省厦门市共同主办“当代中国经济社会协调
发展的历史经验”学术研讨会 ,与会专家学者 40 余人 ,分别就经济社会转型和构建和谐社会 ,中国城





关观念 ,即更新增长与财富的观念 ,经济增长与社会成本的观念 ,拉动经济增长要素的观念。庞松 (中
共中央党史研究室)认为在近 30 年中国社会主义改革之所以逐步向深层次推进 ,在于中国领导人切
实把握影响经济社会协调发展的关键环节 ,明确提出不同发展阶段改革的方向和目标。石康 (发改委
宏观经济研究院)总结了新中国成立到 1956 年社会和谐的历史经验 ,认为这些经验教训对当前构建
社会主义和谐社会具有一定的借鉴意义。赵梦涵 (山东大学) 指出不同的经济体制有不同的经济规
律 ,但国民经济的内在联系和需要协调发展不是那一种经济体制所特有的 ,而是国民经济健康发展的
共同要求。由此 ,明确不同经济体制下协调发展的不同点 ,政府要正确发挥宏观调控的积极作用 ,以
保证国民经济健康协调发展。瞿商、王玲 (中南财经政法大学)认为和谐社会的协调是多层次的 ,重点
是充分发挥政府在公共领域和空间的协调作用 ,建立一个社会主义和谐社会的价值观和制度框架。
李文 (当代中国研究所)认为由于我国劳动力资源近乎无限供给 ,城市化进入中期加速阶段 ,区域发展
严重不平衡 ,经济增长方式的转换将是一个漫长而艰难的过程 ,而且也势必将是一个非均衡转换的过
程。陈东林 (当代中国研究所)认为“三线建设”在当时的历史环境中 ,出现了不容忽视的失误和偏差 ,




业能力的增长 ,将会实现 1135 亿农村劳动力转移到城市就业 ,这是按照统筹城乡社会经济共同发展
的要求 ,实施城市反哺农村、工业支持农业的战略性决策的基本条件。迟爱萍 (中央文献研究室)认为
建国前夕中财委初步提出恢复城乡交流的政策 ,开展一系列的实践活动 ,提高了农民购买力 ,开辟国




Ξ 部分内容根据会议录音整理 ,未经发言人审订。如引用 ,请根据正式发表的论文 ,特此说明。
(财政部财政科学研究所)通过分析建国 58 年来农民负担的变化 ,认为减轻农民负担一定要在制度和
政策上予以保障 ,杜绝引发农民负担加重的各种根源。蒋伯英 (福建省委党校) 认为毛泽东关于农业
合作制理论总体上来讲是正确的 ,但也夹杂了一些错误的理论 ,这给以后的工作留下遗患 ,最后阻碍
了农业合作化。李占才 (同济大学)回顾中国共产党人自土地革命以来关于农村土地从私有到公有化
或集体所有的思想演变 ,认为“集体产权”使集体与农民的权益关系变得模糊 :谁真正拥有土地 ,实际
上并不清晰。这也是引发农村土地纠纷矛盾产生的原因之一。
三、中国共产党经济思想与经济政策的演变














并不适用于中国经济实际状况。因此 ,1953 年中共中央和政务院确定 1952 年中国国民经济恢复到抗
战之前 (1936 年)的标准值得重新研究。苏少之、李彩华 (中南财经政法大学) 认为国民经济恢复时期
初步建立起“民主的、平等的、两利的、契约的、新民主主义的”劳资关系 ,有利于生产与经营 ,但在“五
反”运动中及其之后 ,劳资关系出现动荡而发生转折 ,带来深远的不良影响。赵学军 (中国社会科学院
经济研究所)对建国以来商业信用在企业经营中的协调作用进行了理论和实证的研究。认为商业信
用在我国企业的生产经营中具有协调作用 ,但商业信用有利也有弊 ,企业需要理性运用商业信用 ,加
强信用风险管理。常明明 (贵州财经学院)认为建国初期湖北省进行的抗灾斗争胜利具有重要的社会








的主观能动性 ,改进学习与教学方式 ,提高融合的自觉性。徐建青 (中国社会科学院经济研究所)反思
了研究中的概念模糊问题 ,对有关农村工副业研究中几个概念进行了梳理 ,如农村手工业、农村副业、




济学院赵津从个案分析入手 ,以范旭东企业集团的骨干企业 ———永利化学公司为研究对象 ,通过对永
利抗战前三个发展阶段融资过程进行分析 ,探讨了永利与银行之间关系良性化的三点原因。
山西大学晋商学研究所向会议提交了其最新研究成果《山西典商研究》的样稿。该书共分为 11























等等 ,均为中国经济发展的热点问题 ,现实意义强。为了提升研究质量 ,他认为 ,中国现代经济史研究
需要打通古代、近代、现代的时间划分 ,打破就中国研究中国的空间局限 ;需要加强系统分析 ,关注经
济运行中的非经济因素 ,结合政治体制 ,国际环境 ,自然环境 ,地理 ,人口等进行整体研究 ;需要多运用
一些比较成熟的经济学方法 ,适当引来“定量”分析。
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